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1 Grâce  à  une  très  riche  documentation  numismatique,  Malek  offre  une synthèse  très
claire  des  émissions  monétaires  du  Sistan  en  les  confrontant  aux  sources  textuelles.
L’auteur  met   en   évidence  des   incohérences  qui   existent   entre   ces  deux   types  de
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